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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є правові відносини що 
виникають при організації та здійсненні туристської діяльності. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: політологія, історія України, філософія, 
правознавство, трудове право, господарське право. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Правове регулювання відносин у сфері туризму. 
2. Підприємницьке право. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 
міжнародної туристської діяльності» є підготовка спеціалістів управлінського 
профілю, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової 
економіки. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Правове регулювання 
міжнародної туристської діяльності»  є формування у студента: 
 знань про теоретико-методологічні та інституційно-правові засади здійснення 
туристичної діяльності, правовий режим міжнародної туристичної діяльності, 
державне регулювання міжнародної туристичної діяльності;  
вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст 
нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних 
актів у практичному житті; 
навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного 
користування юридичною термінологією, правильного застосування правових 
норм у виробничо-службовій діяльності. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи 
механізму правового регулювання; 
- форми, функції держави і структурні елементи її механізму; 
- перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права 
України, їх ідентифікуючі ознаки; 
- назви, структуру і зміст основних положень найважливіших 
законодавчих актів України; 
- види юридичної; відповідальності, їх юридичну природу та відмінності; 
вміти : 
- знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення 
конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт; 
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- виокремлювати елементи структури окремої норми права (гіпотезу, 
диспозицію і санкцію); 
- тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття 
правознавства; 
- аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в ній 
елементів складу правопорушення. 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 години / 3.5 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1  Правове регулювання відносин у сфері туризму. 
 
Тема 1. Теоретико-методологічні та інституційно-правові засади 
здійснення туристичної діяльності 
Основні цілі та способи державного регулювання в галузі туризму. Поняття 
туристичної діяльності держави. Туристичні ресурси України. Унікальні 
туристичні ресурси. Форми та види туризму. Державні програми розвитку 
туризму як засіб реалізації державної туристичної політики в Україні. 
Регіональні програми розвитку туризму: проблеми реалізації. Правовідносини, 
що виникають при здійсненні туристичної діяльності. Суб’єкти  цих 
правовідносин. Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжних моделей 
управління туристичною галуззю.  Система органів державного управління 
туристичною галуззю в Україні. Повноваження органів публічної адміністрації 
з правового регулювання туристичної діяльності в Україні. Повноваження 
Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади в галузі 
туризму. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
держаних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі 
туризму. Порядок видачі дозволів на здійснення туристичного супроводу 
фахівцями туристичного супроводу.  Кваліфікаційні вимоги для екскурсоводів.  
Кваліфікаційні вимоги для гідів-перекладачів. Міністерство інфраструктури 
України: формування та реалізація державної політики у галузі туризму. 
Державне агентство України з туризму та курортів. Туристична асоціація 
України. Об’єднання суб’єктів туристичної діяльності та неприбуткові 
організації в галузі туризму. Рада представників регіонів сфери туризму та 
курортів.  Рада туристичних міст України. 
 
Тема 2. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності 
 
Міжнародний туризм як соціально-економічне явище. Фактори розвитку 
міжнародного туризму. Значення міжнародного туризму. Правове регулювання 
міжнародної співпраці в галузі туризму: завдання та форми. Двостороння 
співпраця. Багатостороння співпраця. Міжнародно-правове регулювання 
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туристичної діяльності: класифікація нормативно-правових актів. Основні 
положення Закону України «Про міжнародні договори України». Хартія 
туризму та Кодекс туриста. Гаазька декларація з туризму. Документ Акапулько. 
Балійська декларація з туризму. Осакська декларація тисячоліття. Сеульська 
декларація «Мир та туризм». Манільська декларація з всесвітнього туризму. 
Правовий статус основних міжнародних організацій в галузі туризму. Статут 
Всесвітньої туристичної організації. Шенгенська угода. Міжнародне 
співробітництво України в галузі туризму. Представництва України в галузі 
туризму за кордоном. Особливості здійснення в Україні туристичної діяльності 
іноземними суб’єктами. 
 
Тема  3. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності 
Сутність, структура та інструменти державного регулювання туризму. 
Механізми підтримки розвитку міжнародного туризму. Правове регулювання 
розвитку міжнародної туристичної діяльності в різних країнах:  Іспанія. 
Франція, Угорщина, Марокко, Португалія, Швейцарія. Сертифікація і 
стандартизація Міжнародні стандарти ICO серії 9000:2000. 
 
Тема 4. Цивільно-правові зобов’язання та договори 
 
Цивільно-правове зобов’язання: поняття, підстави виникнення, сторони. 
Припинення зобов’язання, відповідальність за невиконання зобов’язань. 
Загальні положення про договір. Договір на туристичне обслуговування.  
Договір на готельне обслуговування. Агентський договір.  Ваучер. 
 
Тема 5. Туристські формальності. Порядок виїзду українських громадян за 
кордон 
 
Поняття, зміст та особливості туристських формальностей. Специфіка приписів 
щодо паспортних формальностей. Порядок оформлення документів для виїзду 
громадян України за кордон. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян 
України. Візові формальності.  Шенгенська віза. Митні формальності. Валютні 
формальності. Санітарні формальності.  Порядок організації виїзду дітей за 
кордон на відпочинок та оздоровлення. Проведення туристських подорожей з 
учнівською і студентською молоддю України. 
 
Змістовий модуль 2  Підприємницьке право 
 
Тема  1. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму 
 
Поняття  та види підприємницької діяльності. Ознаки та принципи 
підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна 
реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців. Ліцензування 
туристичної діяльності. Ліцензійні умови туроператорської діяльності. 
Турагентська діяльність та особливості її здійснення. Сертифікація  та 
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стандартизація у сфері туристичної діяльності. Контроль за додержанням 
ліцензійних умов. Статистична звітність з питань туризму та порядок її 
заповнення та подання. 
 
Тема 2. Правові аспекти захисту прав суб’єктів туристської діяльності 
Правове регулювання спорів між суб’єктами туристської діяльності. Захист 
прав споживачів туристичних послуг. Інформування споживачів про умови 
надання туристичних послуг. Права та обов’язки туристів при підготовці та під 
час подорожі. Захист інтересів українських туристів за межами України. 
Правове регулювання безпеки туризму. Обов’язки суб’єктів господарювання 
щодо забезпечення безпеки туристів.  Фінансове забезпечення відповідальності 
туроператора та турагента. Страхування туристів при здійсненні туристичних 
поїздок. 
 
Тема 3. Судові та правоохоронні органи як суб’єкт захисту прав суб’єктів 
туристської діяльності 
Правові засади та організація діяльності суду та правоохоронних органів. 
Судова система в Україні. Порядок розгляду спорів з питань надання 
туристичних послуг. Прокуратура України. Органи внутрішніх справ України. 
Служба безпеки України. Органи юстиції України. 
 
Тема 4. Організаційно-правові питання з трудових відносин у туристській 
діяльності 
Зайнятість населення. Форми  зайнятості. Трудові відносини в Україні. Кодекс 
законів про працю. Трудовий договір. Сторони трудового договору. Види 
трудових договорів.  Порядок укладення та розірвання трудових договорів. 
Всеукраїнська Федерація роботодавців у сфері туризму України. Професійна 
підготовка фахівців у галузі туризму. 
 
Тема 5. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за 
порушення законодавства України про туризм 
Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.  
Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх 
посадових і службових осіб в галузі туристичної діяльності. Цивільно-правова 
відповідальність суб’єктів туристичної діяльності.  Господарсько-правова 
відповідальність суб’єктів туристичної діяльності. Відшкодування шкоди, 
завданої порушенням законодавства у галузі туристичної діяльності.  Контроль 
за діяльністю в галузі туризму. Органи, уповноважені на здійснення контролю 
за діяльністю в галузі туризму. 
 
Тема 6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Система нормативно-
правових актів про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим зовнішньоекономічної 
діяльності. Зовнішньоекономічний договір. 
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